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1. INLEIDING 
Met haar bestelbon nr. 14452 T van 16 juni 1989 vroeg de N.V. 
THOVADEC PLASTICS het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie van de Rijksuniversiteit Gent (L TG) over te gaan tot 
de berekening van een geplande grondwaterwinning aan de ter-
reinen "BI istrapack" te Wetteren, Biezeweg. 
De berekeningen hadden tot doel : 
1. het maximaal haalbaar debiet en de bijhorende be.i'nvloeding te 
bepalen 
2. het maximaal debiet zonder be.i'nvloeding op OBM (fotofinishing) 
te bepalen 
3. de be.i'nvloeding te bepalen voor een trapsgewijs toenemend de­
biet (per 2 m3/h) 
4. het maxi maal debiet per put te bepalen 
5. de konfiguratie der winningsputten te bepalen. 
2. RESULTATEN . 
Uit het verslag van het L TG betreffende de boorgatmetingen en de 
pompproef bij "Biistrapack" te Wetteren leiden we af : 
1 o de hydrageologische bouw van het grondwaterreservoir ter hoogte 
van de geplande grondwaterwinning. Deze is ge"i'llustreerd in 
doorsnede AA' (fig. 1) 
2° de hydraulische parameters van het grondwaterreservoir. 
Steunend op deze gegevens werden alle berekeningen uitgevoerd. 
2.1. Het maximaal putdebiet 
voor de berekeningen geldt : 
1. De winningsputten zijn uitgebouwd met hun filtergedeelte in de 
doorlatende laag (28-36 m diepte of van -13 tot -21). 
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Fig. 1 - Hydrogeologische doorsnede ter hoogte van de terreinen van de N. V. THOVADEC-BLISTRAPACK. 
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2. De maxi male verlaging die mag veroorzaakt worden in de win­
ningsputten bedraagt teoretisch 15,5 m. Dit is 
+2,5 - (-13) = 15,5 m. 
Hierbij zijn +2,5 het rustpei I en -13 de top van de fi I ter of 
doorlatende laag. 
In de praktijk neemt men algemeen een vei I igheidsmarge aan zodat 
we de maximaal toelaatbare verlaging in een winningsput gelijk 
kunnen stellen aan 13 m. 
Het maxi maal putdebiet is afhankelijk van het aantal putten, hun 
onderlinge afstand tot elkaar, de duur van de pomping en de hy­
draulische parameters van het grondwaterreservoir. 
Voor één enkele put kan men dit berekenen op nagenoeg 2,6 m3 /h. 
Voor 2,05 m3/h bedraagt de verlaging 7,1 m na 10000 minuten of 
één week pompen (gegevens pompproef). Rekening houdend met een 
·efficientie van de pompput van 70 % en een maximale toelaatbare 
verlaging van 13 m of dus 9,1 m bedraagt het maxi maal debiet 
2,05 m 3 /h x 9,1 m 3 
= 2,6 m /h 
7,1 m 
Voor een winning van 30,75 m3 /h door middel van 15 winningsput­
ten à 2,05 m3/h kan men de verlaging berekenen na 10000 min. 
kontinu pompen. Men neemt hierbij aan dat men 14 putten op gelijke 
afstanden verdeeld over de omtrek van het betreffende industrie­
terrein en één put plaatst in het centrum. 
De berekende verlaging te wijten aan de gezamenlijke invloed van 
alle 15 putten in het centrum van het terrein bedraagt 21,22 m in 
de pompput in het centrum van het terrein. 
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Hiervan wordt : 11,22 m bijgedragen als be.fnvloeding door de 14 
·omliggende putten en is de verlaging in deze pompput zelf 10 m 
(rekening houdend met een efficientie van 70 %). 
De verlaging overschrijdt de als limiet gestelde waarde (13 m). 
Het gestelde debiet van 30,75 m3/h is overdreven. Men kan 
slec.hts ongeveer 61 % van dit debiet benutten : 
13 m is 61 % van 21,22 m. 
Het winbare debiet bedraagt aldus ongeveer 18,8 m3/h of 61 % van 
3 30,75 m /h. 
Rekening houdend met deze waarden zal in hoofdstuk 2.3 de verla­
ging berekend worden ten gevolge van een winning van 2, 5, 10, 12, 
3 14, 16, 18 en 20 m /h.,. 
2.2. Konfiguratie van de winningsputten 
Rekening houdend met : 
- de vorm van het terrein 
- de onderlinge beïnvloeding van de winningsputten 
- de hydraulische parameters van de watervoerende laag 
is het aan te bevelen de putten zo gelijkmatig mogelijk over de 
omtrek van het terrein te verspreiden. 
2.3. Invloed van een grondwaterwinning 
Door middel van een matematisch model is de invloed berekend voor 
een aantal winningsdebieten (zie 2.1 ). 
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De ingevoerde gegevens in het matematisch model voor wat betreft 
de lagenopbouw en de hydraulische parameters steunen op de resul-
. taten van het verslag betreffende de pompproef. 
Het modelgebied is verduidelijkt op fig. 2. Het is opgebouwd uit 
40 rijen en 40 kolommen. Er wordt aangenomen dat 10 pompputten 
worden geplaatst volgens de omtrek van het terrein in de cellen 
aangegeven op fig 2. 
Er wordt gepompt in de laag van 28 tot 36 m diepte. 
De noordelijke grens van het model valt samen met de Schelde. Hier 
werd in alle lagen een konstante stijghoogte aangenomen van +3,35 
T.A.W. (gemiddeld Scheldepeil voor de periode 1971-1980). 
De verlaging in de aangepompte laag is berekend voor winningen van 
respektievelijk 2 tot 20 m3 /h. De waarden zijn aangegeven in fi­
guren 3 tot 1 0; het betreft toestanden na oneindig lang pompen. 
Uit de berekeningen kan men afleiden dat bij een winning van 
·14 m3 /h of 336 m3 /d de verlaging ter hoogte van de pompputten 
ongeveer 8,75 m bedraagt. Winningen met een groter debiet zullen 
waarschijnlijk na lange tijd kontinu pompen niet mogelijk zijn. De 
invloed van een winning van 14 m3/h op de stijghoogte in dezelf­
de watervoerende laag ter hoogte van de winningsputten van DBM­
fotofinishing bedraagt ongeveer 1,25 m. Hierbij neemt men aan dat 
de putten van DBM op 35 m van de Schelde gelegen zijn (zie fig. 3 
en volgende). Voor 10 m3/h is dit minder dan 0,75 m. Voor 
2 m3 /h is dit minder dan 0,25 m. 
Het hydraulische karakter van de watervoerende laag (afgesloten 
watervoerende laag) maakt dat zelfs een winning met klein debiet 
bij kontinu pompen een zekere verlaging zal teweegbrengen bij het 
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LEGENDE 
D Bedrijfsterrein N.V. THOVADEC-BLISTRAPACK 
e Cellen waarin gepompt wordt. 
1 Fig. 2 - Modelgebied en aanduiding van cellen waarin gepompt wordt. 
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WETTEREN - VERLAGING T.G. V. POMP ING IN 10 PUTTEN MET 60 M3/D --
LAAG I-LAAG I 
SCHAAL 
ISOLIJNEN 
LIJNEN OM DE 0.25 METER 
Fig. 3 - Verlagingen voor een debiet van 2 m3/h. 
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WETTEREN - VERLAGINGEN T.G.V. POMPING OP 10 PUTTEN MET 120 M3/D 
LAAG 1-LAAG 1 
SCHAAL 
ISOLIJNEN 
L IJNEN OM DE 0.25 METER 
Fig. 4 - Verlagingen voor een debiet van 5 m3/h. 
LAAG I-LAAG I 
SCHAAL 
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ISOLIJNEN 
LIJNEN OH DE 0.25 HETER 
Fig. 5 - Verlagingen voor een debiet van 10 m3/h. 
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WETTEREN - VERLAGING T.G.V. POMPING IN 10 PUTTEN MET 288 M3/D -
LAAG 1-LAAG l I SOLIJNEN 
SCHAAL - LIJNEN OM DE 0.25 METER 
�--------------��---- - -- ------------� 
Fig. 6 - Verlagingen voor een debiet van 12 m3/h. 
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wETTEREN - VERLAGIN G  T.G.V. POMPING IN 10 PUTTEN MET 336 M3/D -
LAAG I-LAAG 1 
SCHAAL 
IS OLIJNEN 
LIJNEN OM DE 0.25 METER 
Fig. 7 - Verlagingen voor een debiet van 14 m3/h. 
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WETTEREN - VERLAGING T.G.V. POMPING IN 10 PUTTEN MET 384 M3/D -
LAAG 1 -LAAG 1 
SCHAAL 
1 SOL 1 JNEN 
LIJNEN OM DE 0.25 METER 
Fig. 8 - Verlagingen voor een debiet van 16 m3/h. 
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�ETTEREN - VERLAG IN G T.G.V. POMPING OP 10 PUTTEN MET 432 M3/D 
LAAG I-LAAG I 
SCHAAL 
lSOL IJNEN 
LIJNEN OM DE 0.25 METER 
Fig. 9 - Verlagingen voor een debiet van 18 m3/h. 
LAAG 1-LAAG I 
SCHAAL ' , • .  
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I SOLIJNEN 
L IJNEN OM DE 0.25 METER 
Fig. 10 - Verlagingen voor een debiet van 20 m3/h. 
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bedrijf DBM-fotofinishing. De verlaging wordt echter in de rich­
ting van de Schelde beperkt door de vaste stijghoogtegrens die 
.deze waterloop vormt. 
3. BESLUITEN 
Voor een grondwaterwinning in de watervoerende laag, die ter hoog­
te van de bedrijfsterreinen van de N.V. THOVADEC-BL ISTRAPACK te 
Wetteren voorkomt van 28 tot 36 m diepte, kan men berekenen dat 
- het maxi mum debiet per put ongeveer 2,6 m3 /h bedraagt. Deze 
berekening geldt voor één put waarin men kontinu zou pompen 
gedurende 10000 min. (ongeveer 1 week). 
- het maximum haalbare debiet bij kontinu pompen 14 m3/h be­
draagt 
- voor dit maximaal debiet van 14 m3/h zou de stijghoogteverla­
ging in de aangepompte laag ter hoogte van DBM (fotofinishing) 
ongeveer 1,25 m bedragen 
- ook een klein debiet van 2 m3 /h zou een kleine verlaging ter 
hoogte van DBM veroorzaken (<0,25 m) 
teneinde de onderlinge be"fnvloeding van de pompputten te beper­
ken is het aan te bevelen deze te plaatsen op gelijke afstanden 
volgens de omtrek van de terrein. 
De nabijheid van de Schelde en het feit dat deze waterloop zich 
uitgeschuurd heeft tot beneden de basis van de slecht doorlatende 
klei laag hebben voor gevolg dat de verlagingen in de nabijheid van 
deze vaste stijghoogtegrens en dus ook op de winning van DBM sterk 
beperkt worden. 
